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Реформы в сфере статистики 
Республики Узбекистан: 
результаты и переспективы развития
Настоящая статья раскрывает основные направления реформ, 
проводимых в современный период в сфере статистики Респу-
блики Узбекистан. В частности, авторами отмечено, что в 
настоящее время в статистической отрасли Республики Узбе-
кистан проведен уже целый комплекс мероприятий, который 
позволил достигнуть определенных результатов в республикан-
ских и международных рейтингах.
Статья показывает, что для эффективного развития ста-
тистической сферы Республики Узбекистан создана прочная 
нормативно-правовая база. 
Исследования авторов статьи констатируют, что реформы в 
сфере статистики Республики Узбекистан ведутся по таким 
направлениям, как улучшение организационно-правовой ин-
фраструктуры, развитие статистической инфраструктуры, 
установление оптимального взаимодействия между поставщи-
ками и пользователями статистических данных, эффективное 
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
совершенствование отраслевой и региональной статистики, 
повышение качества обучения и всестороннего развития пер-
сонала, улучшение показателей страны в Индексе статисти-
ческого потенциала стран Всемирного банка.
Статья повествует о том, что благодаря открытости и 
прозрачности статистических данных, пользователи имеют 
свободный доступ к соответствующей статистической 
информации, и эти результаты высоко оцениваются не 
только внутренними, но и иностранными пользователями 
и, что наиболее важно, международным статистическим 
сообществом.
Авторами отмечается, что в последнее время проведена большая 
работа по приведению целого ряда показателей макроэкономи-
ческой и социальной статистики, методов статистической 
оценки теневой экономики, статистики туризма, занятости, 
экологического учета, транспорта, государственных финансов и 
других секторов в соответствие с требованиями международ-
ных стандартов, ведется тщательная подготовка к переписям 
(население, сельское хозяйство, бизнес) и т.д.
Цель. Цель настоящей статьи заключается в освещении про-
водимых реформ в сфере статистики Республики Узбекистан, 
а также в определении перспектив дальнейшего развития в 
условиях формирования цифровой экономики для эффективного 
функционирования статистической сферы в единой социаль-
но-экономической системе страны.
Материалы и методы. В процессе написания настоящей 
статьи были использованы фактические материалы Государ-
ственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 
сравнительный, системный анализ, методы монографического 
исследования, а также современные методы работы с WEB-сай-
тами, специализированными программными продуктами и 
технологическими решениями.
Результаты. В данной статье представлены направления 
совершенствования статистической сферы Республики Узбе-
кистан в современный период, выработаны основные подходы 
по дальнейшему развитию данной сферы национальной эконо-
мики Республики Узбекистан с целью формирования передовой 
статистической системы страны, полностью отвечающей 
требованиям международных стандартов.
Заключение. В настоящей работе показано, что в современный 
период происходит трансформация статистической сферы 
Республики Узбекистан на основе передового мирового опыта, 
нормативно-правовых документов и формирования цифровой 
экономики с целью формирования эффективно функционирующей 
статистической сферы в едином комплексном пространстве 
отраслей и сфер национальной экономики Республики Узбекистан.
Ключевые слова: статистическая сфера, данные, открытость, 
прозрачность, достоверность, развитие, международные стан-
дарты, цифровая трансформация, оптимизация, современные 
методики, эффективность.
This article reveals the main directions of reforms carried out in the 
modern period in the field of statistics of the Republic of Uzbekistan. In 
particular, the authors noted that at present in the statistical industry 
of the Republic of Uzbekistan a whole range of measures has already 
been carried out, which made it possible to achieve certain results in 
the republican and international ratings. 
The article shows that a solid regulatory and legal framework has 
been created for the effective development of the statistical sphere of 
the Republic of Uzbekistan. 
The authors’ studies show that reforms in the field of statistics of the 
Republic of Uzbekistan are carried out in such areas as improving 
the organizational and legal infrastructure, developing the statistical 
infrastructure, establishing optimal interaction between providers 
and users of statistical data, effectively developing the information 
and communication infrastructure, improving sectoral and regional 
statistics, improving the quality of training and comprehensive 
development of personnel, improving the country’s indicators in the 
Index of the statistical capacity of the World Bank countries. 
The article tells that thanks to the openness and transparency 
of statistical data, users have free access to relevant statistical 
information, and these results are highly appreciated not only by 
domestic, but also by foreign users and, most importantly, by the 
international statistical community. 
The authors note that recently a lot of work has been done to bring a 
number of indicators of macroeconomic and social statistics, methods 
of statistical assessment of the shadow economy, statistics of tourism, 
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employment, environmental accounting, transport, public finance and 
other sectors in line with the requirements of international standards, a 
thorough preparation for censuses (population, agriculture, business), etc.
Purpose. The purpose of this article is to highlight the ongoing reforms 
in the field of statistics of the Republic of Uzbekistan, as well as to 
determine the prospects for further development in the context of the 
formation of a digital economy for the effective functioning of the 
statistical sphere in the unified socio-economic system of the country.
Materials and methods. In the process of writing this article, factual 
materials of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on 
Statistics, comparative, systemic analysis, methods of monographic 
research, as well as modern methods of working with computer 
networks and WEB-sites, specialized software products were used.
Results. This article presents the directions for improving the statistical 
sphere of the Republic of Uzbekistan in the modern period, developed 
the main approaches for the further development of the statistical 
sphere of the national economy of the Republic of Uzbekistan in order 
to form an advanced statistical system of the country that fully meets 
the requirements of international standards.
Conclusion. This work shows that the transformation of the statistical 
sphere of the Republic of Uzbekistan is currently taking place on 
the basis of advanced world experience, regulatory documents and 
the formation of a digital economy in order to form an effectively 
functioning statistical sphere in a single complex space of industries 
and spheres of the national economy of the Republic of Uzbekistan.
Keywords: statistical sphere, data, openness, transparency, reliability, 
development, international standards, digital transformation, 
optimization, modern techniques, efficiency.
Введение 
В настоящее время в Респу-
блике Узбекистан проводятся 
широкомасштабные реформы 
в рамках реализации Страте-
гии действий по пяти приори-
тетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан на 
2017–2021 годы, которые на-
ходят свое отражение и в дея-
тельности органов статистики1.
В частности, Президентом 
и правительством Республики 
Узбекистан принят ряд норма-
тивно-правовых актов, направ-
ленных на реформирование 
сферы статистики, повсемест-
ное внедрение международных 
стандартов в сфере статистики 
и лучших мировых практик, 
способствующих обеспечению 
точности, достоверности и 
прозрачности статистической 
информации.
Вместе с тем, результаты 
проведенных исследований 
статистического потенциала 
стран показали, что в совре-
менный период в международ-
ном масштабе принимаются и 
реализовываются среднесроч-
ные комплексные документы 
– «Национальные стратегии 
развития статистики», опре-
деляющие приоритеты буду-
щего развития национальной 
статистической системы. Важ-
ность принятия Национальной 
стратегии развития статистики 
в Республике Узбекистан об-
уславливается комплексным 
подходом на развитие, при-
1 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/3107042
нимая во внимание не только 
деятельность национальных 
статистических ведомств, но 
также и деятельность всех дру-
гих производителей статисти-
ки в стране.
Следует отметить, что до се-
годняшнего дня не существо-
вало единого документа, на-
правленного на комплексное 
развитие национальной стати-
стической системы Республи-
ки Узбекистан. Существующая 
нормативно-правовая база не 
в полной мере обеспечивала 
всестороннее развитие всей 
национальной статистической 
системы страны и в основном 
была направлена на совер-
шенствование деятельности 
Государственного комитета 
по статистике без учета дру-
гих производителей статисти-




ющей среды, преступности и 
др.
Кроме того, оценка ста-
тистики страны в Индексе 
статистического потенциала 
Всемирного банка показывает 
неудовлетворительные резуль-
таты, что требует комплекс-
ного и научно обоснованного 
подхода для его улучшения. 
В то же время, Закон «О го-
сударственной статистике», 
принятый в 2002 году, требует 
обновления.
В данной статье делается 
попытка осветить принятые 
за последние годы меры и их 
результаты, направленные на 
развитие статистической си-
стемы Республики Узбекистан, 
их воздействие на Индекс 
статистического потенциа-
ла Всемирного банка, а также 
важность и значимость «Наци-
ональной стратегии развития 





В ходе настоящего научно-
го исследования был изучен 
целый комплекс литератур-
ных источников, посвященных 
развитию сферы статистики 
в международном масштабе, 
отдельное внимание было уде-
лено ее развитию в условиях 
цифровизации экономиики. 
Это работы таких авторов, 
как Андрюшкевич О.А., Дени-
сова И.М. [1], Балацкий Е.В., 
Екимова Н.А. [2], Бегало-
ва Б.А. [3], Васильева Э.К., 
Лялин В.С. [4], Горбашко Е.А. 
[5], Грей К.Ф., Ларсон Э.У. [6], 
Жуковская И.Е. [7], Должен-
ко А.И., Шполянская И.Ю., 
Глушенко С.А. [8], Лапидус Л.В. 
[9], Полякова В.В. [10] и т.д. 
Наряду с научной литера-
турой были изучены норма-
тивные правовые акты приня-
тые Президентом Республики 
Узбекистан, направленные на 
развитие статистики страны, 
такие как:
1) Постановление от 31 
июля 2017 года № ПП-3165 
«О мерах по совершенство-
ванию деятельности Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике», 
в соответствии с которой, 
утверждена пятилетняя ком-
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плексная программа меропри-
ятий, включающая конкретные 




открытости, доступности и 
прозрачности статистических 
данных2.
2) Распоряжение от 12 сен-
тября 2017 года «О мерах по 
обеспечению открытости и 
прозрачности экономических и 
финансовых показателей в Ре-
спублике Узбекистан», которая 
послужила важной основой для 
обеспечения открытости ранее 
не публикуемых показателей и 
подключения к международно 
признанной «расширенной Об-
щей системы распространения 
данных» МВФ.
3) Указ от 5 февраля 2019 
года № УП-5655 «Об утвержде-
нии Концепции переписи насе-
ления Республики Узбекистан в 
2022 году», которая служит не-
обходимой правовой базой для 
проведения крупного меропри-
ятия в стране – переписи на-
селения в 2022 году. В связи с 
этим, 16 марта 2020 года принят 
Закон Республики Узбекистан 
«О переписи населения»3.
4) Постановление от 
9 апреля 2019 года № ПП-4273 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению открытости и 
прозрачности государственно-
го управления и повышению 
статистического потенциала 
страны», которая является не-
отъемлемым продолжением 
вышеуказанных мер, а также 
мер по совершенствованию 
функционирования Нацио-
нального портала открытых 
данных, как один из междуна-
родно признанных основных 
критериев открытости и про-
зрачности4.
2 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/3297204
3 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов, ЗРУ-611 // 
https://www.lex.uz/docs/4766082
4 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/4277342
5) Постановление от 3 ав-
густа 2020 года № ПП-4796 
«О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию и развитию 
национальной статистической 
системы Республики Узбе-
кистан», которая содержит 
важные нормы для комплекс-
ного совершенствования на-
циональной статистической 
системы, а также важный стра-
тегический документ – «Наци-
ональную стратегию развития 
статистики в 2020–2025 гг.»5.
Большое внимание в насто-
ящем исследовании было уде-
лено изучению документации 
международных организаций. 
В частности, были изучены: 
– рекомендации СОООН, 
Евростата и ПАРИЖ-21: На-
циональная стратегия развития 
статистики (НСРС)6;
– ЕЭК ООН: «Модельный 
закон об официальной стати-
стике»7;
– Всемирный банк: Индекс 
статистического потенциала8.
Основная часть
В результате мер, принятых за 
последние годы в соответствии 
с вышеуказанными норма-
тивными правовыми актами, 
статистика, предоставляемая 
пользователям, была радикаль-
но улучшена с точки зрения ка-
чества, прозрачности и объема. 
Статистические публикации и 
сборники усовершенствова-
ны на основе международного 
опыта и передовой практики.
Кроме того, обеспече-
на прозрачность ранее недо-
ступных основных макроэ-
кономических и финансовых 
показателей, и Республика 
Узбекистан присоединилась к 
«расширенной Общей систе-
ме распространения данных» 
5 Ресурс: База данных норматив-











ответствии с современными 
стандартами основной инфор-
мационный ресурс – офици-
альный сайт Государственного 
комитета Республики Узбе-
кистан по статистике, приня-
ты меры по улучшению рабо-
ты портала открытых данных. 
Кроме того, в последнее время 
в статистической сфере начато 
поэтапное внедрение иннова-
ционных технологий (планше-
тов) в процессы статистиче-
ских обследований.
Особое внимание было 
уделено процессу повышения 
квалификации персонала си-
стемы. Центр переподготовки 
и статистических исследова-
ний при Государственном ко-
митете Республики Узбекистан 
по статистике преобразован в 
Институт подготовки кадров 
и статистических исследова-
ний10.




стана» и Научный совет по 
специальности «Эконометрика 
и статистика» и «Информаци-
онные системы и технологии в 
экономике».
В целях продолже-
ния реформ в области ста-
тистики, в соответствии 
с передовой международной 





ны проблемы и недостатки, а 
9 Ресурс: Информационные ре-
сурсы МВФ // https://dsbb.imf.
org/e-gdds/dqaf-base/country/UZB/
category/NAG00
10 Постановление Президента Ре-
спублики Узбекистан от 9 апреля 
2019 г. № ПП-4273 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению 
открытости и прозрачности госу-
дарственного управления, и повы-
шению статистического потенци-
ала страны» // https://www.lex.uz/
docs / 4277342
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также приоритетные направле-
ния развития, в результате ко-
торого, принято Постановле-
ние Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4796 «О ме-
рах по дальнейшему совер-




Можно с уверенностью ска-
зать, что принятие данного 
постановления ознаменовало 
новый этап в развитии наци-
ональной статистической си-
стемы.
В частности, данное поста-
новление устанавливает ряд 




во-первых, в целях дальней-
шего укрепления независимо-
сти органов государственной 




ки Узбекистан по статистике 
от органов власти на местах, и 
порядок назначения их руко-




ного комитета Республики 
Узбекистан по статистике в 
национальной статистической 
системе, в частности, Комите-
ту дано право проводить аудит 
статистических методологий 
всех министерств и ведомств, 
производящих статистические 




лено создание отдельных ста-
тистических подразделений во 
всех министерствах и ведом-
ствах по сбору статистических 
данных и взаимосвязи с Госу-
дарственным комитетом Ре-




совета и Общественного совета 
в целях активного их участия 




ных систем министерств и ве-
домств, с целью оптимизации 
процессов формирования офи-
циальной статистики, повсе-
местного внедрения передовых 
информационных и коммуни-
кационных технологий в обла-
сти статистики.
Кроме того, в соответ-
ствии с разработанным и 
зарекомендованным ЕЭК 
ООН «Модельным законом 
об официальной статистике» 
для стран Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной 
Азии, разработан новый За-
кон «Об официальной ста-
тистике», который находится 
на стадии утверждения. При-
нятие данного Закона позво-
лит повысить нормативную 
базу в области статистики на 





ная стратегия развития ста-
тистики на 2020–2025 годы, 
которая впервые в истории 
страны служит комплексной 
программой совершенствова-




роприятий по 6 направлениям, 
а с целью их реализации на 
практике принята «Дорожная 
карта», включающая в себя бо-
лее 200 практических действий 






сти национальной статистики 
Республики Узбекистан в бли-
жайшее время получит новый 
импульс развития. В частно-
сти, будет усовершенствован 
проект Закона «Об официаль-
ной статистике».
В соответствии с рекомен-
дациями ООН, будут внедрены 
передовые системы управления 
качеством (GSIM, GSBPM, 
GAMSO, NQAF) в националь-
ную статистическую систему 
страны (рис. 1). 
На 2022 год запланирова-
но получение сертификата 
ISO, свидетельствующего о 
соблюдении критериев каче-
ства в статистичесмкой дея-
тельности.
2. Улучшение статистической 
инфраструктуры
Необходимо отметить, что 
наряду с различными направ-
лениями совершенствования 
сферы статистики, предстоит 
усовершенствованть стати-
стические классификации и 
другие инструменты Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике, 
а также других производителей 
статистических данных за счет 
Рис. 1. Передовые системы менеджмента качества
Источник: Разработано авторами
Национальный опыт
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изучения и внедрения между-
народных стандартов и пере-
дового зарубежного опыта.
Статистические регистры 
будут усовершенствованы в 
соответствии с международной 
практикой. Помимо переписей 
населения (в 2022 году) и сель-
ского хозяйства (в 2023 году), в 
2024 году будет проведена биз-
нес-перепись, и на ее основе 
будут запущены бизнес-реги-
стры.
В целях повышения репре-
зентативности данных и по-
лучения необходимых данных 
будет совершенствоваться про-
цессы разработки статистиче-
ских обследований и методов 
их выборки.
Республика Узбекистан 
перейдет с расширенной Об-
щей системы распростране-
ния данных МВФ (e-GDDS) к 
Специальному стандарту рас-







вателями будет еще более уси-
лено. Будут разработаны ру-
ководства по использованию 
статистических данных, изуче-
ны уровень удовлетворенности 
пользователей к данным. Ка-
лендари выпуска данных бу-
дут приведены в соответствие 
с передовой международной 
практикой.
Будут изучены базы дан-
ных международных органи-
заций, определены базовые 
индикаторы, разработаны и 
внедрены методы их фор-
мирования, а также при-
няты меры для их полного 
отражения в соответствую-
щих международных базах 
данных (Всемирный банк, 
Статистический отдел ООН, 
Международная организация 
труда, Всемирная организа-
ция здравоохранения, ФАО, 
Международный транспорт-
ный форум, ЮНЕСКО и др.).
В рамказ развития стати-
стической отрасли планиру-
ется создание современного 
«Медиацентра» по производ-
ству статистических видеоро-
ликов, улучшение работы с 
поставщиками данных и оп-
тимизация распространения 
данных. Намечено проведе-
ние опросов с использовани-
ем центров обработки вызовов 
«Коллцетров», что позволит 
уменьшить нагрузку во вре-
мя формирования отчетов на 
сотрудников отрасли за счет 
активного использованием 
административных данных, 
качество которых будет улуч-
шено.
Большое значение в раз-
витии статистической сферы 
имеет проведение регулярных 
брифингов и встреч с предста-
вителями СМИ по актуальным 
вопросам в области стати-
стики, организация «Круглых 
столов» в ведущих учебных 
заведениях страны, негосу-
дарственных, некоммерческих 
организациях и органах власти 
на местах.
Дальнейшее совершенства-
оние и развитие статистиче-
ской сферы подразумевает оп-
тимизацию технологических 
решений в предоставлении 
текущей статистики в форма-
те видео, инфографики, ди-
аграмм, информационных 
сообщений в понятном для 
широкого круга пользователей 
формате.
Как и прежде будут под-
держиваться тесные контакты 
с отчитывающимися субъек-
тами и респондентами, а ка-
чество статистических данных 
будет улучшено за счет обе-
спечения принципов качества 
и регулярности профилакти-
ческих мер.





вой экономики требует по-
стоянного развития стати-
стической информационной 
системы. В данном направ-
лении планируется разра-
ботка и запуск современной 
автоматизированной инфор-
мационной системы приема 
статистической отчетности в 
электронном виде (eStat-4.0) 
на базе современных веб-тех-
нологий.
Будет полностью обновле-
на IT-база системы, закуплены 
и установлены необходимые 
серверы, компьютерное обо-
Рис. 2. Стандарты распространения данных МВФ
Источник: разработано авторами
National experience
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рудование, принтеры, другое 
оборудование и устройства 
IP-телефонии11.
Изучая передовой зару-
бежный опыт, начнет свое 
существование новая версия 
Портала открытых данных Ре-
спублики Узбекистан, внедре-
ны новые сервисы и функции, 
административные информа-
ционные системы всех госу-
дарственных органов страны 
будут интегрированы с порта-
лом Государственного комите-
та Республики Узбекистан по 
статистике.
На рис. 3 представле-
на концептуальная схема 
улучшения информацион-
но-коммуникационной ин-
фраструктуры для обработки 
статистических данных. Как 
видно из данного рисунка, 
подразумевается улучшение 
процессов сбора первичных 
данных, посредством прове-
дения телефонных опросов, 
использовнаия в выборочных 
опросах планшетов, а также 
приема статистической отчет-
ности при помощи программ-




дания единой базы данных 
и обработки данных, что по-
зволитполностью исключить 
процесс ввода данных с бу-
мажных отчетов в программ-
ное обеспечение что приве-
дет к сокращению временных 
и бумажных затрат, а самое 
главное, к устранению оши-
бок, связанных с погрешно-
стями при ошибках человека. 
11 Для справки: в рамках средств, 
выделенных на улучшение ИКТ 
системы, в 2020-2021 годах будут 
закуплены и установлены серве-
ры, компьютеры, принтеры, обо-
рудование и устройства IP-теле-
фонии на общую сумму порядка 
20,0 млрд сум. Все региональные 
офисы Государственного комитета 
Республики Узбекистан по стати-
стике будут подключены к опто-
волоконной сети, что позволит 
осуществлять высокоскоростной 
обмен данными.





ные системы управления база-
ми данных, такие как Oracle, 




гии (планшеты) будут также 
внедрены в процессы выбороч-
ных статистических наблюд-




Как видно из рис. 4., пред-
усмотрены возможности ис-
пользования дронов и космиче-




статистики, отраслевой  
и региональной статистики
Совершенствование стати-
стической сферы в Республике 
Узбекистан предусматривает 
реализацию 50 мероприятий 
по совершенствованию отрас-
левой и региональной стати-
стики по 24 направлениям.
В период 2021–2022 годов 
будет внедрено на практике 
более 15 последних рекоменда-
ций, классификаций и методо-
логий ООН, Международного 
валютного фонда, Всемирного 
банка, Европейской комиссии, 
Статистического комитета 
СНГ и других.
К примеру, Система эко-
лого-экономического уче-
Рис. 3. Концептуальная схема улучшения информационно-
коммуникационной инфраструктуры для обработки статистических 
данных
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та 2012 г., Инструкция Осло 
2018 г., Инструкция Фраска-
ти 2015 г., Международная 
стандартная классифика-
ция образования – 2011 г., 
Международная стандартная 
классификация обучения – 
2008 г., Международные ре-
комендации по статистике 
туризма-2008, Стандартная 
классификация товаров для 
статистики транспорта-2007 
и другие международно при-
знанные рекомендации меж-
дународных организаций бу-
дут полностью реализованы на 
практике.
Статистические регистры 
будут усовершенствованы в 
соответствии с международ-
ной практикой. Помимо пе-
реписи населения и сельского 
хозяйства, в 2024 году будет 
проведена бизнес-перепись, на 





ский баланс страны на основе 




тивности данных и получения 
необходимых данных будет 
улучшен процесс разработки 
статистических обследований 
и методов их выборки.
6. Обучение и развитие 
персонала
Человеческие ресурсы игра-
ют важную роль в повышении 
эффективности работы, поэ-
тому в современный период в 
статистической сфере уделяет-
ся особое внимание подготовке 
и повышению квалификации 
сотрудников, дальнейшему 
совершенствованию научных 
исследований в области стати-
стики.
Наглядным примером явля-
ется тот факт, что Постановле-
нием Кабинета Министров от 
17 августа 2020 г. № 686, Центр 
переподготовки кадров и ста-
тистических исследований при 
Государственном комитете Ре-
спублики Узбекистан по ста-
тистике был преобразован в 




низовывает учебные курсы по 
8 направлениям, постоянно 
проводит мероприятия по ак-
туальным вопросам в области 
статистики и ежегодно прини-
мает около %)% сотрудников 
сферы статистики для повы-
шения квалификации (1100–
1200 человек в год).
При институте подгтовки 
кадров и статистических ис-
следований создан научный 
журнал «Статистический вест-
ник Узбекистана», в котором 
публикуются актуальные на-
учные статьи, исследования и 
разработки в области эконо-
мики и статистики в стране.
Также при институте начал 
работу Ученый совет по при-
суждению ученых степеней 
доктора философии и доктора 
наук по специальностям «Эко-
нометрика и статистика» и 
«Информационные системы и 
технологии в экономике».
В качестве неотъемлемой 
части стратегии институт соз-
даст систему повышения ква-
лификации в области стати-
стики на основе согласованных 
планов и графиков сотрудни-
ков органов государственного 
и хозяйственного управления, 
а также местного самоуправ-
ления. Администрация и про-
фессорско-преподавательский 
состав института осущест-
вляют регулярное обучение 
слушателей по предмету «Ос-
новы статистики», орагизуют 
специальные учебные курсы 
по использованию экономе-
трических пакетов, таких как 
«Statistica», «SPSS», «Evies», 
«Stata» и др.
В ближайшее время, ис-
ходя из потребности в кадрах 
в области статистики, будет 
12 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/4477786
налажена подготовка кадров 
среднего звена в профессио-
нальных учебных заведениях 
страны.
В сфере экономического 
образования в высших учеб-
ных заведениях откроются но-
вые направления («Бизнес-а-
налитик», «Анализ большых 
чисел», «Системный анали-
тик», «Исследователь данных», 
«Интеграционный аналитик», 
«Математическая статистика», 
«Теория вероятности» и др.) 
для подготовки конкуренто-
способных специалистов на 
основе совместных программ 
с престижными зарубежными 
высшими учебными заведени-
ями.
7. Повышение показателей 
страны в Индексе 
статистического потенциала 
стран Всемирного банка
Всемирный банк разработал 
Индекс статистического по-
тенциала в 2004 году для изу-
чения и оценки статистическо-
го потенциала стран.
Индекс отражает статисти-
ческий потенциал более 140 
стран, их достижения в этой 
области и результаты текущих 
реформ по развитию нацио-
нальной статистической систе-
мы.
Источниками оценки в ин-
дексе являются базы данных 
международных организаций, 
национальное информацион-
ное пространство стран (участ-
ников национальной статисти-
ческой системы) и связанные 
с ними документы (метадан-
ные, классификации, обзоры 
и т.д.)13.
Благодаря проделанной ра-
боте за последние два года, се-
годня (отчет за 2019 год) Узбе-
кистану присвоено 64,4 балла 
из максимально доступных 100 
в индексе, и страна занимает 
84 место в рейтинге.
13 Источник: информационные 
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Обеспечивая выполне-
ние задач, поставленных в 
утвержденной Стратегии 
и «Дорожной карте», рейтинги 
будут постепенно улучшаться, 
и к 2025 году Узбекистан смо-
жет войти в топ-10 рейтинга, 
набрав 94 балла (рис. 5).
Заключение
В заключение следует отме-
тить, что реализация вышеука-
занных мер позволит достичь 
следующих приоритетов:
– будет сформирована пе-
редовая статистическая си-
стема, полностью отвечающая 
современным требованиям и 
международным стандартам;
– создана прочная законо-
дательная база, новый Закон 




– отчетная нагрузка на ре-
спондентов будет значительно 
снижена за счет использования 
альтернативных источников 
информации и администра-
тивных данных, и в результате 
качество статистических дан-
ных будет повышена;
Рис. 5. Динамика роста показателя статистического потенциала
Источник: разработано авторами.
– человеческие ресурсы, 
сэкономленные благодаря пра-
вильному распределению ра-
бот и внедрению передовых 
ИКТ, будут мобилизованы на 
новые виды статистических 
обследований, в целях удов-
летворения постоянно расту-
щего спрос пользователей на 
информацию;
– в результате объем про-
зрачных, высококачественных 
и актуальных статистических 
данных в национальном ин-
формационном пространстве 
будет значительно расширен, 
что, в свою очередь, повысит 
уровень удовлетворенности 
пользователей и доверия к ин-
формации;
– будет повышена осведом-
ленность международных орга-
низаций, финансовых институ-
тов и иностранных инвесторов 
о социально-экономической 
ситуации и процессах в стране;
– результаты в рейтинге 
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